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исполняют органы и должностные лица, на которых они возложены законодательством, и обязаны 
средствами прокурорского надзора обеспечить выполнение требований законодательства. 
Большое значение в деятельности прокуратуры имеет информационно-аналитическое 
обеспечение прокурорского надзора в сфере защиты прав и свобод несовершеннолетних, 
направленное на проведение постоянного мониторинга состояния сфер деятельности и 
поднадзорных объектов с целью выявления нарушений прав несовершеннолетних, причин и 
условий им способствующих, своевременного принятия мер прокурорского реагирования, оценке 
эффективности прокурорского надзора в данной сфере. 
Выводы. Деятельность органов прокуратуры в сфере защиты прав несовершеннолетних 
должна быть направлена в значительной степени на содействие несовершеннолетним в 
реализации своих прав и интересов и их восстановление в случае нарушения. В целях повышения 
эффективности защиты прав и свобод несовершеннолетних необходимо организовать постоянное 
проведение  мониторинга нормативных правовых актов, уделять внимание правильной 
организации информационно-аналитической работы, а также своевременному получению 
статистических данных о работе поднадзорных органов и учреждений, профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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Введение. Наука в современном мире обуславливает не только развитие производства, но и 
влияет на другие сферы человеческой деятельности, регулирует их, перестраивает их. Новые 
технологии становятся той силой, которая оказывает влияние не только на сферу существования  
человека, но и на его мысли, нормы поведения, образ жизни, идеалы и систему ценностей. 
Происходит стирание традиционных отличий между наукой и техникой. Результатом подобной 
трансформации становится возрастание влияния технологий на общество, уменьшается 
возможность  контроля над их развитием и распространением. Ученые высказывают тревогу и 
опасения о бесконтрольной экспансии новейших глобальных (биомедицинских, экономических, 
информационных и др.)  технологий. 
Цель. Анализ социокультурной детерминации ценностных оснований современной 
медицины и фармации. 
Материал и методы. Анализ литературы по проблеме, экспликация аксиологических 
оснований медицины и фармации. 
Результаты и обсуждение. Быстрое распространение новых технологий, радикально 
меняющих не только жизнедеятельность, но и природу человека, актуализирует популяризацию и 
изучение тенденций и детерминант эволюции медицинского и фармацевтического знания. 
Современная медицина является особой формой познания, которая интегрирует различные 
области научных исследований и включает в сферу своего внимания разные знания, касающиеся 
человека, его организма и качества жизнедеятельности личности. По характеру решаемых 
проблем, медицина сегодня выходит за границы частных научных дисциплин и в какой-то степени 
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сама становится междисциплинарной областью знания и решения антропологической 
проблематики. Современная медицина не только опирается на комплекс естественнонаучных и 
социально-гуманитарных наук, но и сама способствует их развитию. Медицину можно 
рассматривать как своеобразную сферу человеческой жизнедеятельности, которая формируется 
вокруг человека в связи с познанием его внутренней природы и внешней среды обитания, как 
природной, так и социокультурной. Излечение человека и восстановление его здоровья является 
универсальной ценностью, как медицины, так и культуры.  
Канадский медицинский антрополог Маргарет Локк утверждала, что любая медицинская 
система является продуктом истории и существует внутри конкретного экологического и 
культурного контекста. Если этот контекст изменяется, то меняется и медицинская система, на неё 
будут влиять экономические, политические и философские концепции. Сегодня она 
характеризуется глубоким проникновением технократизма во все сферы врачебной деятельности. 
Новые возможности медицины и фармации связаны сегодня не столько с лечением, сколько с 
управлением человеческой жизнью. Врач и провизор располагают средствами, с помощью 
которых осуществляется значительный контроль над рождением детей, жизнью и смертью, 
человеческим поведением. Действия врача и провизора способны влиять на демографию и 
экономику, право и мораль. Утрата или отказ от моральных оснований медицинской и 
фармацевтической деятельности как никогда опасны сегодня в условиях распространения в 
обществе этического нигилизма, который непосредственно связан с обесцениванием 
традиционных человеческих ценностей. Внедрение в медицинскую деятельность новых 
технологий  привело к тому, что медицину часто низводят до уровня технологии. Болезни, 
старческая немощь, недостаточная выносливость, ограниченный объем памяти, не 
удовлетворяющие нас интеллектуальные и физические способности – все это начинает 
осознаваться как проблемы, допускающие и даже требующие технологических решений. Природа 
человека, таким образом, оказывается полигоном для самых разнообразных манипуляций и 
модификаций. Такой узко прагматический, подчас ремесленнический подход наносит медицине 
значительный вред, поскольку явно ведет к её дегуманизации. Эти процессы характерны и для 
фармации. 
В последние десятилетия на мировом фармацевтическом рынке проявились негативные 
тенденции, вызывающие озабоченность и специалистов, и всего общества. Вызывает тревогу 
недостаточная и недостоверная характеристика эффективности, безопасности и экономической 
целесообразности продвигаемых на фармацевтические рынки аптечных товаров и, в первую 
очередь, лекарственных средств. В основе негативных тенденций лежит некритическое 
использование в области здравоохранения концепции классического маркетинга, приоритетом 
которого является погоня за прибылью, достигаемой любой ценой с использованием 
разнообразных приемов манипулирования восприятием, сознанием, психикой и потребительским 
поведением человека, что неприемлемо в сфере здравоохранения, в том числе в области 
лекарственного обеспечения. 
Примером может служить заканчивающийся в США судебный процесс над 
фармацевтическим гигантом Purdue Pharma, на который возлагают ответственность за гибель 
двухсот тысяч американцев – жертв так называемой опиоидной эпидемии, наводнившей страну 
опасным обезболивающим. Сама фармацевтическая компания признает использование 
сомнительных методов маркетинга, десять лет она стимулировала врачей подсаживать своих 
пациентов на опиаты, тратила огромные деньги на агрессивную рекламу оксиконтина. Стремясь 
получить максимальную прибыль, фирмы используют детально разработанную систему 
искусственного формирования запросов потребителя, не считаясь с реальными научно 
обоснованными целями и потребностями здравоохранения. Все это свидетельствует о глобальном 
морально-нравственном кризисе общества, включая и определенные круги медиков и 
фармацевтов. 
Безусловными приоритетами в фармацевтической деятельности должны быть человек и его 
запросы, научно обоснованные, а не искусственно сформированные потребности в 
фармацевтических товарах. Поэтому важнейшим фактором решения проблем укрепления здоровья 
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и лекарственного обеспечения населения становится формирование морально-нравственных 
принципов и норм профессиональной деятельности медика и провизора [1]. 
Фундаментальные ценности выступают в современной культуре не как нечто отвлеченное, 
удаленное от повседневных реалий, а как аксиологическая основа человеческой деятельности в 
мире высоких технологий. К высшим ценностям следует отнести такие «предельные» и наиболее 
общие для людей ценности, как смысл жизни, добро, справедливость, красота, истина, свобода и 
т.д. Бремя выбора всегда будет лежать на самом человеке, а в контексте рассматриваемой 
проблемы – на враче и провизоре. Никакие экономическая, психологическая, политическая 
составляющие жизнедеятельности не должны влиять на сохранение врачебной тайны, заставлять 
врача и провизора нарушать биоэтические принципы конфиденциальности, толерантности и 
справедливости [3;4]. Толерантность является общечеловеческим моральным принципом, 
означающим терпимость к иным взглядам, мнениям, нормам поведения, общения и деятельности, 
отличным от тех, которых придерживается конкретный человек, врач, фармацевт, общество. В 
биомедицинской этике принцип толерантности предполагает заботу о сохранении жизни и 
здоровья человека, предотвращении болезней и облегчении страданий больных вне зависимости 
от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, социального и материального 
положения, политических убеждений и вероисповедания [1;2]. 
Выводы. Формирование системы ценностей, учитывающей принципы справедливости, 
целостности, социальной ориентированности и ориентации на соблюдение прав человека, 
необходимо для того, чтобы каждый человек делал свой выбор осознанно и ответственно. 
Включение в систему высшего медицинского образования биомедицинской и 
биофармацевтической этики, медицинского права и социологии медицины  позволит подготовку 
будущего врача и провизора подчинить формированию зрелой в своем духовно-нравственном 
развитии личности, обладающей высокой культурой и нравственностью, сочетающей 
профессионализм с гуманистическим мировоззрением, осуществляющей сознательный выбор, в 
основе которого  лежит понимание того, что высшей и абсолютной ценностью является сам 
человек, его жизнь и здоровье. 
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Введение. Возникновение новых тенденций трудовой деятельности, повышение 
интеллектуальной и творческой составляющей знания, необходимость постоянного повышения 
уровня квалификации работников  требуют детального изучения происходящих процессов, 
закрепления их в нормативных документах и выработки соответствующей правоприменительной 
практики. Эффективность регулирования трудовых правоотношений и вектор их развития в 
современных условиях обусловлены свойствами того ценностного фонда, на котором 
